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最 終 学 歴
昭 和 3 6 年 4  打
昭 和 4 2 年 3 月
昭 和 4 2 年 4 打
昭 和 4 3 年 6 月
免 許
昭 和 4 2 年 6 月
生 年 月 日
木 符 地
職 名
所 属
昭 和 1 7 午  7  貝  8 日
岐 半 . 県
教 授
歯 学 研 究 利 ・ 口 腔 生 物 学 講 序 歯 利 築 卿 学 分 野
教 授 略 歴
東 京 医 科 歯 利 人 学 歯 学 進 学 過 程 入 学
束 京 医 科 歯 科 大 学 歯 学 部 卒 業
東 京 医 科 歯 利 ・ 大 学 歯 学 研 究 科 入 学 ( 歯 科 薬 理 学 冉 1 め
助 于 任 官 の た め 同 上 小 途 退 学
昭 和 5 1 年 3  門
職 歴
昭 和 4 3 年 7 月
昭 和 5 2 年 4 月
昭 和 5 2 年 1 2 月
歯 利 ・ 医 師 免 許 ( 1 1 1 利 ・ 医 斜 再 5 2 4 2 )
歯 学 博 士 叫 i 京 医 科 歯 科 大 学 第 1 3 7 号 )
昭 和 5 4 年 4 月
昭 和 5 5 年 4 月
東 京 医 利 ・ 歯 科 大 学 歯 学 部 歯 利 ・ 薬 理 学 講 座 文 部 教 官 助 手
鶴 見 大 学 歯 学 部 兼 任 講 師 を 併 任 ( 昭 和 5 3 年 3 月 ま で )
日 本 学 術 振 興 会 国 陥 q 爪 避 研 究 員 ( ス ィ ス  B e m  大 学 ,  p a t h o p h y s i 0 1 0 ・
g i s c h e s l n S Ⅱ I U D  4 1 召 和 5 4 年 1 1 月 ま で )
東 京 医 科 歯 利 大 学 難 治 疾 患 研 究 所 実 験 薬 理 学 部 門 又 部 教 官 助 教 授
東 京 医 科 歯 利 ・ 大 学 医 学 部 講 師 を 併 任 ( 昭 和 6 3 年 1 2 月 ま で )
束 京 医 利 . 歯 利 . 大 学 歯 学 部 講 師 を 併 任 ( 平 成 1 8 年 3 j ほ で )
鶴 見 大 学 歯 学 割 沸 批 市 を 併 任 ( 平 成 1 8 午 3 月 ま で )
学 イ 立
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原著論文
Shinoda H
Effect of long・ta'm adlninistration of auoride on physico・chanical propa'ties of
the ratincisor enamel
Caldfied Tissue lnlernationa118:91-100 (1975)
令契田 i季,、」斗京秀ヲι
督歯目動物の切歯象牙質内に見られる日周期性縞模様に関する基礎的研究
歯利・基礎医学会雑誌 19:481-489 (197フ)
t゛i
Shinoda H, ogura H
Scanning eleclron microscopicalstudy on the nuorosis of enameHn rals
Cald負edTissue lnternationa125:75-83 (1978)
目 録
Shinoda H, Felix R, Fleisch H
Shudure・acliviw relationship o{ diphosphonates Mlh a11W1 即'OUI〕s ofvarious leng[h
Mineral and Electl'olyte Melabolism 2:268-269 (1979)
篠田誕,瀬戸尚子n〒,:,
EHDP (Eth部e・hydroxyl,1・diphosphonale)による実験的歯石形成の抑制
悩イ弌誇杠4:35-44 a981)
On tl〕e enamelformauon in rats
Ssuga)
1
篠田譜,小椋秀亮
歯牙フッ素症におけるエナメル質の微細構造と化学組成に関する実験的研究
日本薬理学雑誌 89:209-220 (1982)
Shinoda H
E仟ed of lon晋lerm adminislration of auoride
In: Mechanisln oftooth enamelformation (Ed
Quintessence publishing co.,1nc., PP.273-284,
Tokyo, Ba'1in, chicago, No de Janeh'0,(1983)
Shino(1a H, Adalnek G, Felix R, Fleisch H, schenk R, Hagan p
Strudureactivlty relationshゆS of various bisphosphonates
Cald6ed Tissue lnternationa135:87・99 (1983)
?
2里 " ] 俊 英 , 福 田 光 男 , 鈴 人 知 呑 子 , 宮 川 み ほ , 小 林 誠 , 泉 沢 膨 美 憲 , 木 下 四 郎 , 瀬 戸
尚 ・ f , 篠 田
宝 『 昆
U 号 ゴ '
E H D P  ( E t h 狐 e ・ h y d r 0 卿 ・ 1 , 1 ・ d i p h o s p h o n a t e ) の 初 期 歯 石 形 成 に 及 ぼ す 影 紳 に つ い て
Π 本 歯 恬 リ 丙 学 会 会 誌  2 5 : 3 7 1 3 7 フ ( 1 9 8 3 )
小 林 誠 , 野 口 俊 英 , 木 下 四 郎 , 篠 田 { "
E H D P  ( E t h a n e ・ h y d r o x y ・ 1 , 1 ・ d i p h o s p h o n a t e ) に よ る ラ ッ ト  t 羽 中 皙 骨 吸 収 の 扣 ] 制 に
つ い て
歯 科 ・ 基 礎 氏 学 会 雑 誌  2 6 : 6 2 9 - 6 3 9  ( 1 9 8 4 )
ー ^ ・
S h i n o d a  H ,  s e t o  H
D i u r n a l  r h y t h l n s  i n  c a l c l u m  a n d  p h o s p h a t e  m e t a b o H s n ]  i n  r o d e n t s  a n d  t l 〕 e i r
r e l a t i o n s  t o  l i g h t i n g  a n d  f e e d i n g  s c l ] e d u l e s
M i n e l ' a l a n d  E l e c l r o l y t e  M e t a b o l i s m  1 1 : 1 5 8 - 1 6 6  ( 1 9 8 5 )
福 田 光 男 , 野 口 俊 英 , 石 川 烈 , 大 谷 啓 ・ , 三 宅 幹 雄 , 紀 1 藤 信 哉 , 瀬 戸 尚 子 , 篠 田,
H E B P 溶 液 お よ び へ キ サ メ タ リ ン 酸 溶 液 含 嫩 に よ る 初 期 ・ 歯 石 形 成 の 抑 制
H 本 歯 括 1 病 学 会 会 i 志  2 8 : 7 4 5 - 7 5 2  ( 1 9 8 6 )
S h i n o d a  H ,  o k a d a  H
D i u r n a 1 1 ' h y t h m s  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f l a m e 1 1 a r  b o n e  i n  y o u n g  g r o w i n g  a n i n ] a l s
P r o c e e d i n g s  o f t h e  J a p a n  A c a d e m y  6 4  ( s e r . B ) : 3 0 7 3 1 0  ( 1 9 8 8 )
S h i n o d a  H ,  s e t o  H
F e e ( 1 i n g  r e g l n 〕 e n  a n d  d i u r n a l r h y t h m s  o f s a ' u m  c a l d u m  a n d  p h o s p h a t e  l n  r a t s
J o u r n a l  o f B o n e  a n d  M i n e r a l M e t a b o l i s m  7 : 2 7 3 3  ( 1 9 8 9 )
O n o d e r a  K ,  s h i n o d a  H ,  w a t a n a b e T
E f { e c t s  o f  t h i a m i n e  a d m i n i s t r a t i o n  o n  h y p o t h e n n i a  a n d  h y p o t h a l a m i c  h i s t a m i n e
I e v e l s  i n  d i e t a 1 γ 、 i n d u c e d  t l 〕 i a m i n e  d e n c i e n l  r a l s 、
J a p a n e s e  J o u r n a l o f p h a r m a c 0 1 0 g y  5 4 : 3 3 9 3 4 3  ( 1 9 9 0 )
1 1 、 」
O n o d e r a  K ,  s h i n o d a  H ,  w a t a n a b e  T
1 1 n p a r e d  c e n l r a 1 1 〕 i s l a l n i n e r g i c  a c t l v i t y  i n  l h i a m i n e  d e f i c i e n t  r a t s :  R e c o v e r y  o f
h y p o l h e r l n i a  b y  山 i a m i n e  d i s u l f i d e
E 山 ' o p e a n  J O U I ' n a l  o f  p h a r m a c 0 1 0 g y  1 8 3 : 4 4 1 - 4 4 2  ( 1 9 9 0 )
K . o n o d a ' a ,  H . s h i n o d a
P h a n n a c 0 1 0 g i c a l  c h a r a c t e r l s t i c s  o f  c a t a l e p s y  i n d u c e d  b y  i n t r a c e r e b r o ・  v e n l r i c u l a r
a d m i n i s t l ' a t i o n  o f h i s t a m i n e  i n  m i c e :  T h e  i m p o r t a n c e  o f  m u s c a r i n i c  s t e p  i n  c e n t r a l
C h o l i n e r g i c  n e u r o n s
A g e n t s  a n d  A d i o n S  3 3 : 1 4 3 - 1 4 6  a 9 9 D
HirafL小 M, shinoda H
Hatelet・1eukocyte interadion in adhesion to endothelial ce11S induced by plalelet・
activaling fador in vitl'0
BI'itish J0磁'nal of pham〕ac010鰐 103:1333-1338 (1991)
TogariA, AraiM, Hil'onaRa M, Matsumoto s, shinoda H
E丘ect of HEBP (1・hydl、oxye11〕yⅡdene・1,1・bisphosphonate) on experima11al
Oste01〕(X'osis induced by ovariectomy in rats
Japanese Journal of phannac010gy 56:17フ-185 (1991)
Hil'afuji M, shinoda H
PAF・me(1ialed p]atelet adhesion to endothelialceⅡS induced by FM上P・stimulated
Ieukocyles
Journalof上ipid MediatorS 4:347352 a99D
Endo Y, Nkud]iT, Nakam11ra M, shinoda H
Delennination of hislamine and polyamines in calcified tissues of mice
Contribution ot mast ceⅡS and histidine decarboxylase to the amount of
histaminc in the l)one
Calci丘edTissue lnternationa1 51:67ーフ1 (1992)
Shinoda H, stem pH
Diurnal rhy11]ms in ca 11'ansfa'into bone, ca release from bone, and bone
resorbing activity in serum of rats
Anlerican Journal of physi010gy 262:R235-240 (1992)
3
Hira{uji M, shinoda H
Antagonism ofplalelel・activating factor・induced increase in cylosolic free・calciun]
Concentration in human endothelial ceⅡS
Japanese J01Ⅱ'nal of pharmac010部 57:231-241 (1992)
IgariK, saitoh T, Kan]iyan]a K, Hirafuji M, shinoda H
Relationsl〕ip beNeen dentin formation and prostaglandin 12 biosynthesis in 血e
dental pulp ofrals treated with colchicine
Pediatric DentalJourna12:103-107 (1992)
Hirafuji M, shinoda H
Roles of prostacycline, EDRF and active oxygel〕s in leukocylo・dependent plalelet
adhesion to endothelial ceⅡS induced l〕y platelet・activating factor in vitro
British J011rnal of pharmac010gy l09:524-529 a993)
4メ 三 雨 秀 治 , 熊 井 昭 彦 , 張 洪 , 岡 本 良 平 , 篠 田 壽
去 勢 メ ス ラ ッ ト の 老 化 モ デ ル に 対 す る 八 味 地 黄 丸 ( T J
産 婦 人 科 漢 方 研 究 の あ ゆ み  N O . 1 0 , 4 6 - 5 3  征 9 9 3 )
E n d o  Y ,  N a k a m 山 ' a  M ,  N k u c h i T ,  s h i n o d a  H ,  T a k e d a Y ,  N i t l a Y ,  K u m a g a i K
A m i n o a 1 1 く y l b i s p h o s p h o n a t e s ,  p o t e n t  i n h i b i l 0 1 ' s  o f  b o n e  r e s o r p t i o n ,  i n d u c e d  a
P r 0 1 0 n g e d  s t i m u l a t i o n  o f  h i s t a m i n e  s y n t h e s i s  a n d  i n c r e a s e  m a c l ' o p h a g e ,
g r a n u l o c y t e s ,  a n d  o s t e o d a s t i n  v i v o
C a l c i 丘 e d  T i s s u e  l n t e r n a l i o n a 1 5 2 : 2 4 8 - 2 5 4  ( 1 9 9 3 )
S a l く a i  R ,  E I O  Y ,  o h t s u I く a  M ,  H i r a f Ⅱ j i  M ,  s h i n o d a  H
A c t i v i n  e n h a n c e s  o s t e o c l a s l - 1 i k e  c e 1 1 f o r m a t i o n  i n  v i t r o
B i o c h e n 〕 i c a  B i o p h y s i c a  R e s e a r c h  c o m m u n i c a t i o n  1 9 5 : 3 9 - 4 6  ( 1 9 9 3 )
S t e r n  p H ,  L a k a l o s  p ,  B l u m s o h n  A , 1 a r j a n  G ,  S I ] i n o d a  H ,  E a s t e Ⅱ  A
R e l a t i o n  o f d i u r n a l r h y t h m  o f c o r l i s o ] t o  b o n e ・ r e s o r b i n g  a c t i v i w  i n  h u m a n  s e r u m
I n :  p r o c e e d i n g s  o f  l h e  4 1 1 〕  1 n l a ' n a t i o n a l  s y l n p o s i u m  o n  o s t e o p o r o s i s  ( e d s
C h l ' i s t i a n s e n  c  a n d  R Ⅱ S  B ) ,  H a n d e l s t a ' y k k e i t  A a l b o r g ,  A a l b o r g ,  D e n m a l ' k ,
P P . 2 6 3 - 2 6 4  ( 1 的 3 )
S h i n o d a  H
D i u r n a l r h y l h m s  i n  c a l d u m  m e t a b o l i s m  i n  r a l s  a n d  { h e i r  r e l a t i o n s  t o  t h e  e Ⅱ e d  o f
b l o c k e l ' s  o f  b o n e  r e s o r l 〕 t i o n
I n :  p h a n n a c 0 1 0 g i c a l A P 郡 ' o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f t h e  F o n n a t i o n  a n d  t h e  R e s o r p t i o n
M e c h a n i s m s  o f  H a r d  T i s s u e s  ( e d .  o g u r a  H ) , 1 S h i y a k u  E u r o A m e r i c a ,  T o k y o ,
S t . L o u i s ,  P P . 4 3 - 5 5  ( 1 9 9 4 )
フ ) の 効 果 検 討
1 σ a r a s l 〕 i  K ,  M i t a n i  H ,  H i r a f L l j i  M ,  s h i n o d a  H
R o l e  o f  e n d o g e n e o u s  p G E 2  i n  o s t e o b l a s t i c  f 1 1 n c t i o n s  o f  a  c l o n a l  o s t e o b l a s t ・ 1 i k e
C e 1 1 ,  M C 3 T 3 ・ E I
P r o s t a g l a n d l n e s ,  L e u l く o t r i e n s  a n d  E s s e n t i a l  F a t t y  A c i d S  5 0 : 1 6 9 - 1 7 2  ( 1 9 9 4 )
A d a c h i  H , 1 g a r a s h i  K ,  M i t a n i  H ,  S I ] 1 n o ( 1 a  H
E H e c t s  o f  t o p i c a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  b i s p h o s p h o n a t e  ( r i s e 小 ' o n a t e )
O r t h o d o n l i c  t o o l h  l n o v e m e n t s  i n  r a t s
J o u m a l o f D e n t a l R e s e a r c h  7 3 : 1 4 7 8 1 4 8 4  ( 1 9 9 4 )
I g a r a s h i K ,  M i t a n i H ,  A d a c h i H ,  s h i n o d a  H
A n c h o r a g e  a n d  r e l e n t i v e  e ( f e c t  o f  a  b i s p h o s p h o n a t e  ( A H B U B P )  o n  t o o t h ・
m o v e m e n t l n  r a t s
A m e r i c a n  J o u r n a l o f  o r t h o d o n t i c s  a n d  D e n t o f a c i a l  o r t h o p e d i c s  l 0 6
2 7 9 - 2 8 9  ( 1 9 9 4 )
O n
HirahljiM, shinoda H
Increased prostaglandine 12 and tromboxane A2 Production by rat dental pulp
a丘er intravenous administration of endotoxin
k・chlves otoralBi010部 39:995-1000 (1994)
Onodera K, shlnoda H,1maizumiM, Hirald・salくUraiE, YamatodaniA
E丘ects of intracerebroventicular adminislration of N・acetyⅡ〕istamine on body
temperature in mice
Methods and Findings in Experimental al〕d clinical ph雛mac010創 16:575-581
(1994)
篠田壽,荘司佳奈子,ι何劉珍巳
小動物骨塩量の簡易測定法
東北大学歯学雑誌 13:122-129 (1995)
Shoji K, HoriuchiH, shinoda H
Inhibit011, effects of a bisphosphonate, risedronate, on alveolar bone resorption
in l'ats with experimental periodontitis
JournalofperiodontalResearch 30:27フ-284 (1995)
Ohtsuka M, shinoda H
Ontogeny of circadian dentinogenesis in rats
AI'chives oforalBi010部 40:481-485 (1995)
Ialくatos p, B]umsohn A, EasteⅡ R, Tarjan G, shinoda H, stem pH
Circadian rhythm ofbone・resorbing activity in hulnan seruln
JournalofclinicalEndocrin010gy and Metabolism 80:31853190 (1995)
5
HirafujiM, NezuA, shinoda H, MinamiM
Involvement of cyclic GMp bul not cyclic AMp suppression in leukocyte・
dependenl plalelet adl]esion lo endothelial ce11S induced by platelet・adivaling
fador in vitro
British J0山'nalofpharmac010gy 117:299304 a996)
Sassa s, shinoda H, Kudo H, suzukis, Kuwa K, Yoshimur s, Maemura M, Nakayama
T, MitamuraT, sakamoto s
E丘ects of estrone with or withoU11nedroxyprogesterone aceねte on the femⅧ'in
aged rats
Inviv010:455-458 (1996)
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?
IgarashiK, Miyoshi K, S11inoda H, saeld s, MitaniH
Diun〕al varialion in toou〕 movementin response to orlhodontic force in rats
American Journal of orthodontics and Dentofacial ortl〕opedicS 114:8-14 (1998)
Ohlsuka M, saeld s,1gal"ashiK, shinoda H
Circadian rhylhms in the incorporation and secretion of 3H・proline by
Odonloblasts iⅡ relalion lo increlnenla11ines in rat dentin
Journal of Dental Research 7フ:1889-1895 (1998)
左雨秀治,坂本忍,二田村匡,篠山壽
成熟去勢雌ラットに対する漢方薬補中益気湯の骨ならびにステロイドホルモン
、、＼(1) 1}1づ 1{}1'1
禾瞬英薬医学緋誌 16:129-134 a鯛9)
Sakam010 S, sassa s, MilalnuraT, Kudo H, suzukis, Yoshimura s, zhou YF,
NkuchiT, shinodaH
Prevenlion of osteopcnia induced witl〕 a gonadoltopin・releasjng honnone agonist
In rals
Caldned Tissue lnla'nationa165:152-155 (1999)
IakahashiA, onodera K, SI]inoda H, MayanagiH
Phenytoin and ils metabolite,5・(4・hydroxyphenyD・5・phenylhy(1antojn, show
bone l'esorption in cultured neonata] mouse calvaria
Japanese Journal of phannac010gy 82:82-84 (2000)
Sakam010 S, sassa s, Kudo H, suzuld s, MitamuraT, shinoda H
Preventive e丘ects of a herbal medicine on bone loss in rals tl'ealed with a GnR11
agonlst
Eur01〕ean J0山'nal of Endocrin010部 143:139-142 (2000)
ShojiK, ohtsuIくa・1Soya M, HoriuchiH, shinoda H
Bone mina'al density of alveolar bone in rats during μ'egnancy and lactation
Journal ofperiodont010gy 71:1073-1078 (2000)
7
Salくai R, EIO Y, Hirafuji M, shinoda H
Activin release froln bone coupled lo bone resorption in organ cU11Ure of neonatal
nlouse calvaria
Bone 26:235-240 (2000)
8O n o d e r a  K ,  s h i n o d a  H ,  z u s h i d a K ,  T a l d  K ,  K a m e i J
A n t i n o c i c e p t i v e  e 丘 e d  i n d u c e d  b y  i n t r a p e r i t o n e a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  v i t a m i n  K 2
( m e n a t e t r e n o n e )  i n  l c R l n i c e
L i f e  s c i e n c e S  6 8 : 9 1 - 9 7  ( 2 0 0 0 )
M i y o s h i K , 1 g a r a s h i K ,  s a e k i s ,  s h i n o d a  H ,  M i l a n i H
T o o t h  m o v e m e n l a n d  c h a n g e s  i n  p e r i o d o n t a l t i s s u e  r e s p o n s e  t o  o r t h o d o n l i c  f o r c e
i n  r a t s  v a l y  d e p e n d l n g  o n  t h e  l i m e  o f d a y  t h e  f o r c e  i s  a p p l i e d
E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  o r t h o d o n t i c S  2 3 : 3 2 9 3 3 8  ( 2 0 0 1 )
O h t s u k a ・ 1 S o y a  M ,  H a y a s h i H ,  s h i n o d a H
E 丘 e d  o f  s u p r a c h i a s m a t i c  n u c l e u s  l e s i o n  o n  c i r c a d i a n  d e n t i n  i n c l ' e m e n t i n  r a t s
A m e r i c a n  J o u r n a l o f p h y s i 0 1 0 部  8 0 : 1 3 6 4 - 1 3 7 0  ( 2 0 0 1 )
S a s s a  s ,  s a k a m o t o  s ,  z h o u Y F ,  M o r i T ,  N I く U c h i T ,  s h i n o d a H
P r e v e n t i v e  e 丘 e c t s  o f  a  c h i n e s e  H e r b a l  M e d i c i n e ,  H o c h u ・ E k l d ・ T O ,  o n  b o n e  l o s s  i n
O v a r i e c t o m i z e d  r a t s
I n v i v 0 1 5 : 2 5 - 2 8  ( 2 0 0 1 )
O n o d a ' a  K ,  T a k a h a s h i A ,  M a y a n a g i H , N v a k a b a y a s h i H ,  K a m e i J ,  s h i n o d a  H
P h e n y t o i n ・ i n d u c e d  b o n e  l o s s  a n d  i t S  皿 ' e v e n t i o n  l v i t h  a l f a c a l c i d 0 1 0 r  c a l c i { o r i ω ' i n
g r o w l n g  r a t s
C a l c i 丘 e d l i s s u e  l n t e r n a t i o n a 1 6 9 : 1 0 9 - 1 1 6  ( 2 0 0 1 )
左 雨 秀 治 , 坂 本 忍 , 三 田 村 匡 , 篠 田 壽
卵 巣 摘 除 ラ ッ ト の 血 中 ホ ル モ ン 動 態 お よ び 骨 密 度 に ぢ ぇ る 漢 方 製 剤 の 影 響
産 婦 人 科 漢 方 研 究 の あ ゆ み  1 8 : 1 四 ・ 1 5 1 ( 2 0 0 1 )
左 雨 秀 治 , 三 田 村 匡 . 坂 本 忍 , 菊 地 尚 , 篠 田
生 薬 黄 耆 を 含 む 漢 方 薬 の 骨 に 対 す る 影 粋
産 婦 人 科 ・ 漢 方 研 究 の あ ゆ み  1 9 : 8 6 - 9 0  ( 2 0 0 2 )
H i r o t a n i H , 1 S o y a  M ,  M o r i s ,  s a k a i R ,  E t o  Y ,  E c h i g o  s ,  s h i n o d a  H
A c t i v i n  A  i n c r e a s e s  t h e  b o n e  m a s s  o f g r a f [ e d  b o n e  加  m i c e
C a l c i 6 e d  T i s s u e  l n t e m a t i o n a 1 7 0 : 3 3 0 3 3 8  ( 2 0 0 2 )
M i t s u t a T ,  H o r i u c h i  H ,  s h i n o d a  H
E 丘 e c t s  o f  t o p i c a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  c l o d r o n a t e  o n  a l v e o l a r  b o n e  r e s o r p t i o n  i n  r a t s
W i t h  e x p e r l m e n t a l  p e r i o d o n t i t i s
J o u r n a l  o f  p e r i o d o n t 0 1 0 創  7 3 : 4 7 9 - 4 8 6  ( 2 0 0 2 )
= , ゞ
" 寸 '
HaNyama N,1garashiK, saeld s, ohtsuIくa・1Soya M, shinoda H, MitaniH
Estrous、cyde・dependentval'iation in orthodonlic tooth movement
Journal of Dental Research 81:406-410 (2002)
Hayasl〕iK,1garaS11iK, MiyoshiK, shinoda H, MitaniH
Involvement of nitric oxide in orthodontic tootl) movementin rats
122:306309American Journal of orlhodontics and Dentofadal orthopedics
(2002)
Yamada s, saekis, Takahashil,1garashiK, shinoda H, MitaniH
Diurnal variation in the response oflnandible to ortl〕opedic force
Journal of Dental Researcl] 81:711-715 (2002)
WangY, ohtsuka、1Soya M, shao p, sakamoto s, shinoda H
E丘ects ofmethylprednis010n on bone fonnalion and res01)rlion in rals
Japanese Joumal of pharmac010部 90:236-246 (2002)
Takahashi A, onod剖・a K, KameiJ, sakurada s, shinoda H, Miyazaki s, salto T,
MayanagiH
Effects of chronic adlninistration of zonisamid, an antiepileptic drug, on bone
mineraldensity and their prevention with alfacalddoHn growing rats
Journal ofpharmac010gical scia]ceS 91:313318 (2003)
Shao p, oh{suka・1Soya M, shinoda H
Circadian rhythms in serum bone markers and their relation to the e丘ed of
etidronate in rats
CI〕ronobi010部 lnternationa120:325336 (2003)
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Sassa s, NIくUchiT, shinoda H, suzuld s, Kudo H, sakaln010 S:
Preventive e丘ect offa'ulic add on bone loss in ovariectomized rats
Inviv017:27フ-280 (2004)
Sikder MNH,1Watsuld H, shinoda H
Inhibitory e丘ect of a novelbisphosphonate, TRK530, on dental calculus
formation in rats
Journalofperiodont010gy 75:535-543 (2004)
鍵和田信行,竹山禎章,邵邦,篠田壽,越後成志
骨吸収系の日内変動に及ぼすりセドロネートの効果
東北大学歯学雑誌23:2633 (2004)
1 0
L i u  L , 1 g a r a s h i K ,  H a N y a l n a  N ,  s a e l d  s ,  s h i n o d a  H ,  M i t a n i H
E 丘 e c t  o f  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  d o d r o n a t e  o n  o r t h o d o n t i c  t o o t h  l n o v a n e n t  a n d
r o o t  r e s o r p t l o n  l n  r a t s
E u r o p e a n  J 0 山 ' n a l  o f  o r t h o d o n l i c S  2 6 : 4 6 9 - 4 7 3  ( 2 0 0 4 )
S u z u l d  K ,  T a k e y a m a  s ,  N k u c h l T ,  Y a l n a d a  s ,  s o d e k J ,  s h i n o d a  H
O s t e o d a s t  r e s p o n s e s  t o  l i p o p o l y s a c c h a r i d e ,  p a r a t h y r o i d  h o r m o n e  a n d
b i s p h o s p h o n a t e s  i n  n e o n a t a l  m u r i n e  c a l v a r i a  a n a l y z e d  b y  l a s e l '  s c a n n i n g  c o n f o c a l
m l c r o s c o p y
J o u m a l o f  H I S 加 C h e m i s l r y  a n d  c y t o c h e m i s t r y  5 3 : 1 5 2 5 . 1 5 3 7
著 書 お よ び 総 説 論 文
1 傑 田
ー . ゛
" 、 」
歯 科 ・ 領 域 で 使 用 す る 酸 化 西 鉛 の 薬 理 作 用
日 本 歯 利 i 怜 兪  N 0 3 1 6  ( 2 月 号 ) : 3 9  ( 1 9 6 9 )
イ 1 条 [ ヨ
司 手
小 椋 秀 亮
U 寸 ,
フ ッ 化 物 投 与 に よ る 歯 牙 エ ナ メ ル 質 の 組 成 変 動 に 関 す る 研 究
日 腔 病 学 会 雑 誌  3 9 : 2 3 3  a 釘 2 )
瀬 戸 尚 子壽
硬 組 織 形 成 の サ ー カ デ ィ ア ン リ ズ ム
難 治 疾 患 研 究 所 年 報  9 : 7 1 - 7 4  a 9 8 1 )
篠 田
ー ー ゛ ー
^ ^ 、 ,
薬 理 学 ( 訳 )
医 歯 薬 出 版
1 1 司 '
第  1 版 ( 小 椋 , 小 倉 編 )
( 1 9 7 フ )
篠 田 詩 , 小 椋 秀 元
血 柴 カ ル シ ウ ム の 日 周 身 ナ 性 変 動
0 1 控 病 学 会 雑 誌  4 4 : 1 3 2 - 1 3 4  ( 1 9 7 フ )
歯 利 ・ 医 師 国 家 試 験 問 題 集 ( e d .  G a r d n e l ' A F )
東 京 ( 1 9 7 5 )
篠 田
ー ^ ^
1 '
韶 蝕 予 防 薬
医 歯 薬 出 版
1 」 己 '
篠 田
, . C
U 寸 '
D i p h o s p h o n a t e S  の 薬 理 作 用 と カ ル シ ウ ム 代 謝
難 治 疾 患 市 汗 究 所 年 報  7 : 7 1 - 7 4  a 9 7 9 )
現 代 歯 科 薬 理 学
束 京  P P . 4 9 2 - 5 1 8
條 田
イ1窯 fH
-1 ナ
DiphosphonaleS 化合物による歯石形成の抑制
DentalMirror22:17-20 (1982)
Ⅱ寸'
R.FeⅡX, Hshinoda, H.FleisC11
Biocha]]ical effects ofbisphosphonales
In: Diphosl〕honates and Bone (eds. Donath A, couvoisier B)
Editions Medecine et Hygiene, Geneve, PP.20・45 (1982)
篠田
歯石の抑制一DiphosphonateS の歯科的応用一
歯界展望 61:271、278 a983)
篠田 丁゛ CⅡ'才'
骨と Dゆhosphonates
日本骨代謝学会雑誌 1:諦37 (1983)
Ⅱξf
篠田
歯に記録される生体りズム
現代化学( 9月号):34-40 (1984)
ロ、f
令女H]
^十1
DゆhosphonateS による骨吸収の抑制
歯科ジャーナル 20:763-フ73 (1984)
U'十
Ⅱ
篠田 ゛C"Tf
生体りズムと歯
東京都歯科医師会雑誌(タ緻御 32:402-413 (1984)
73-79 (1988)
篠田壽、瀬戸尚子
硬組織へのカルシウム沈着のサーカディアンリズム
難治疾患研究所年帳 12:90・93 a986)
篠山 エ'
硬〒出獣形成の概[十性りズムに関する基礎的研究
第5 回迩庵社研究助h蟠嗣寅要旨集即.1-9 (1986)
ローf
篠田
歯石の形成機序
臼本歯科評論 NO.550 (8月号)
???ー
1 2
篠 田
ー 』 ー
」 、 .
Ⅱ 、 」
甲 状 腺 ホ ル モ ン
現 代 歯 利 ・ 菜 理 学 第 2 } 板 し j ゛ 京 , 小 倉 編 )
医 歯 薬 出 版 東 京  P P . 4 7 4 - 4 8 0  ( 1 9 8 9 )
篠 田
ー ー → ^
n d
蝉 ホ ル モ ン
現 代 歯 科 薬 理 学 第 2 版 ( 小 椋 , 小 倉 編 )
医 歯 薬 出 版 東 京  P P . 4 8 7 - 4 9 8  ( 1 9 8 9 )
, , ー
μ 、 J '
B i s p h o s p h o n a t e  と は
T H E  B O N E  1 7 : 3 1 - 4 2  ( 1 9 9 3 )
篠 田
概 蝕 予 防 薬
現 代 歯 科 ・ 薬 理 学 第 2 版 ( 小 椋 , 小 倉 編 )
医 歯 薬 出 版 東 京  P P 5 8 0 - 6 舵  a 9 8 9 )
ニ ' " ;
小 椋 秀 亮 . 篠 田
U 寸 '
硬 組 織
毒 性 生 化 学 講 座 ( 6 ) 毒 性 生 化 学 ( 下 ) ( 佐 修 , 上 野 , 遠 凾 詠 肩 )
地 人 害 喰 官 東 京  P P . 4 9 9 - 5 0 8  d 9 8 9 )
丁 ! で
條 田
云 ; ] '篠 田
ご で
ビ ス ホ ス ホ ネ ー ト の 骨 吸 収 抑 制 作 用
日 本 薬 理 学 雑 ; 志  1 0 5 : 2 8 5 - 2 9 4  ( 1 9 9 5 )
薬 効 の 日 内 り ズ ム
日 本 薬 剤 師 会 雑 誌
Ⅱ Z ナ
篠 田
歯 石 抑 制 剤 の 開 発 状 況 に つ い て
日 本 歯 利 信 平 論  N O . 5 9 4  ( 4 円 号 ) : 1 4 2 - 1 4 3  d 9 9 2 )
篠 田 講 , 長 谷 川 二 郎 , 河 野 暢 夫 俳 励
歯 翆 井 オ 料 ・ 薬 剤 選 択 の す べ て 一 感 染 予 防 か ら 1 献 畿 ま で ー
医 歯 薬 出 版 束 京 ( 1 9 9 3 )
4 1 : 5 - 1 5  ( 1 9 8 9 )
篠 田
? ?
人塚美重,篠田詩:
生休りズムを記録する歯の成長線
細胞28:20-25 (1996)(特集号一硬組織の周期性)
篠田壽,中野重行
薬物1舌陛と生体りズム
日本薬理学雑誌 108:152-154 (1船6)
篠田壽,稲葉雅章訳.森井浩出櫛
ビスフォスフォネートと骨疾患(HerbertFleisch 著
医歯薬出版東京(1996)
イ{,i e]せ二
骨代謝の時問薬理学
Molecular Medicine 34:310・321 (1997)
Π、,ー
篠田
骨代謝のサーカディアンリズムと薬効
ファルマシア 34:2備・266 (1998)
小椋秀亮,篠田壽,加藤有三,江藤・一洋,松山賢治
薬物の効果に影粋する諸因子
現代歯1斗某理学(小椋秀亮監修,加藤有三,篠田
医歯薬出版東京(1998) PP,93-118
戸苅彰史,春日井昇平,加藤有三"篠田 U、」,
ホルモンおよびホルモン枯抗薬
現代歯利'薬理学(小椋秀亮監修,加藤有三,篠田
医歯薬出版束京 a998) PP352382
寸二
訂ヨ
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韶蝕予防薬
現代歯科薬理学 UM京秀亮監修,加藤有三,篠田壽編集)
医歯薬出版東京 a998) PP.670-692
鹿島勇,田口明,野口俊英,福田光男,稲垣幸司,
俣木志朗,黒崎紀正三tで酒井剛,篠田 U、」',
骨粗矮症に関する歯学からのアプローチー診断ならびに歯周疾患との関係一
日本歯利・医学会誌 18:53-63 a999)
壽編集)
第 211励
壽編集)
篠田
???
1 4
篠 田
ビ ス フ ォ ス フ ォ ネ ー ト の 術 造 と 薬 理 作 用
T H E  B O N E  1 3 : 3 1 - 4 0  ( 1 9 9 9 )
闘 T J
↑ 条 田
二 1 3
1 1 寸
H M G C O A 還 元 酵 素 阻 害 薬 , ス タ チ ン 禎 に よ る 骨 形 成 の 促 進
フ ァ ル マ シ ア  3 6 : 6 4 9 - 6 5 0  ( 2 0 0 0 )
篠 田
ー + ー ゛
骨 吸 収 の 抑 制 に よ る 歯 周 病 治 療 ー ビ ス フ ォ ス フ ォ ネ ー ト の 応 用 一
歯 周 病 , 新 し い 治 療 を も と め て ( 岡 田 宏 , 石 川 烈 . 村 1 1 1 洋 二 , 監 修 . 石 田
甫 , 高 田 春 比 古 , 永 田 俊 彦 , 村 上 伸 也 , 人 戸 淳 編 集 )
先 端 医 療 技 術 研 究 所 , 東 京 ,  P I ) . 2 2 - 2 9  ( 2 0 0 0 )
顎 骨 と 骨 粗 撚 症
C U N I C A L  C A L C I U M  1 2 : 9 0 - 9 1  ( 2 0 0 2 )
磯 谷 美 重 , 篠 田
湃
生 物 り ズ ム 学 的 な 視 点 か ら み た 硬 組 織 研 究
東 北 大 学 歯 学 雑 誌  1 9 : 1 朋 ( 2 0 0 0 )
篠 田
O T J '
^ 1 = .
Ⅱ 、 J
ビ ス ホ ス ホ ネ ー ト の 基 礎 一 最 近 の 知 見 一
C n N I C N . C A I C I U M  H : 1 8  ( 2 0 0 1 )
荘 司 佳 奈 子 . 島 内 英 俊 , 篠 田 詳
カ ル シ ウ ム 摂 取 呈 と 妊 娠 ・ 授 乳 が 歯 槽 骨 に 及 ぼ す 影 粋
C U N I C A L  C A L C I U M  1 2 : 1 1 2 - 1 1 6  ( 2 0 0 2 )
竹 山 禎 章 , 篠 田 誇
各 種 ビ ス ホ ス ホ ネ ー ト の 某 理 作 用 と 薬 物 動 態
C U N I C A L C A L C I U M  1 3 : 1 1 5 - 1 2 1  ( 2 舶 3 )
篠 田 寿 , 稲 葉 雅 章 訳 , 森 井 浩 世 監 訳
ビ ス ホ ス ホ ネ ー ト と 骨 疾 患 ( H e r b e l t F l e i s c h  著 )
医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社 東 京 . 大 阪 ( 2 0 0 1 )
竹 山 禎 章 , 篠 [ 日 壽
ビ ス ホ ス ホ ネ ー ト の 接 着 分 ・ f へ の 影 僻
C I , 1 N I C A L  C A I C I U M  1 2 : 5 3 - 5 6  ( 2 0 0 2 )
篠 田
^ 耳 ^
^ ユ 、
篠田 "''"寸
ラット実験的歯周炎に及ぼすビスフォスフォネートの影粋
CI,1NICAL CALCIUM 13:印0-6船(2003)
イ杉1!日]
細胞壁合成阻害藁
イラスト築理学(柳澤殉;行,メU11 敬監訳),(Mycek M.1, Ha1刃ey M, champe
PC 著 1」ppincotl'S 11USU'aled Reviews, phannac010gy,2n〔1editi01〕)
丸善東京 PP343-359 (2004)
」・
U、f
11業[ヨ
骨粗懸症治療薬
イラスト薬理学(柳澤卸行,丸山敬監訳),(MyceR MJ, Harvey RA, champe
PC 菁 Lippinc0廿'S 11Ustl'ated Reviews, phal'mac010gy,2nd edilion)
丸善束京 PP.516-517 (2004)
竹山禎斈.篠田島
ビスホスホネートの歯周疾患治療阪学への応用
日本歯利・i平i命 64:器・90 (2004)
'字
篠田
U号」'.
サーカディアンリズムと供玲1述伝子
再牛医療へのブレイクスルー(剛畑
メディカルドゥ大阪 PP.68-74 (2004)
U、丁
15
條山 τ1子U寸
渠物の効果に影紳する諸囚、f
現代歯科・薬理学第4版ω゛京秀亮監修,
医歯薬出版東京 PP.59-66 (2005)
篠田
-1^
硬ホ畔哉(骨・歯)に作用する梨物
場代歯利・薬理学第4版レN京秀亮監修,
張歯薬出版束京PP397-409 (2舶5)
」上f
一硬雜織代誇1を小心としてー
泰彦編集)
篠田 J十i'ナ
概蝕予防薬
現代歯利・薬理学
医歯薬出版東京
加川4有三、篠田
第4版しM京秀亮監イ1多,
1)P.491・5H (2005)
加m琴有三,篠1・H
..こ
U、上,
寸
入谷冉・一編集)
加藤有下,篠田
UU ,入谷啓一編4り
大谷啓・編染)
1 6
S u z u k i K ,  T a k e y a l n a s ,  s a k a i Y ,  Y a m a d a s ,  s h i n o d a  H
I n h i b i t m ' y  e f f e c t s  o f  b i s p h o s p h o n a t e s  o n  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  a c t i v i t y  o f
O s t e o c l a s t s
J 0 山 ' n a l  o f  p h a r m a c 0 1 0 g i c a l  s c i e n c e s  ( 2 0 0 6 , i n  p r e s s )
国 際 学 会 お よ び シ ン ポ ジ ウ ム 発 表 ・ 招 待 講 演
S h i n o d a  H ,  o g u l ' a  H
E 丘 e c t  o f  s o d i u m  f l u o r i d e  o n  t h e  p h y s i c a l  a n d  c h e m l c a l  p r o p e r t i e s  o f  e n a m e Ⅱ  i n
r a t  l n c l s m ' S
T w e n l i e t h  k l n u a l  M e e t i n g  σ a p a n e s e  d i v i s i o n )  o f  l n { e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r
D e n l a l R e s e a r c h
O d a w a r a ,  D e c e m b e r  ( 1 9 7 2 )
S h i n o d a  H ,  N n o s l ] i t a Y ,  o g u r a  H
C l r c a d i a n  r h y t h m s  o f  d e n t i n e  f 0 1 ' m a t l o n  i n  l 、 o d e n t s
T w e n t y ・ f o u r l h  k l n u a l  M e e t i n g  σ a p a n e s e  d i v i s i o n )
f o r  D e n t a l R e s e a r c h
T 0 1 く y o ,  D e c e m b e l ' ( 1 9 7 6 )
S I ] i n o d a  H ,  F e l i x  R ,  F l e i s c h  H
S t r u d u r e ・ a c t i v i t y  r e l a t i o n s h ゆ  o f  d i p h o s p h o n a t e s  w i t h  a l k y l  g r o u p s  o f  v a r i o u s
I e n g t h
F o u r t h  l n l e r n a t i o n a l  w o r k s h o p  o n  p h o s p h a t e  a n d  o t h e r  M i n e r a l s
S l r a s b 0 山 ' g  ( F r a n c e ) , J u n e  ( 1 9 7 9 )
篠 田 壽 , 小 椋 秀 亮司 司 , ,
実 験 的 歯 牙 フ ッ 素 症 に お け る エ ナ メ ル 質 の 形 成 異 常
第 2 2 回 歯 利 ・ 基 礎 医 学 会 学 術 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 エ ナ メ ル 質 形 成 の メ カ ニ ズ ム 」
松 戸 昭 和 5 5 年 1 0 打 ( 1 9 8 の
S h i n o d a  H ,  s e t o  H
E f f e c t s  o f  l ・ h y d r o x y e t h a n e ・ 1 , 1 ・ d i p h o s p h o n a t e  ( E H D P )  o n  t h e  f o r m a t l o n  o f
d e n t a l  c a l c u l u s  i n  r a t s
T w e n t y ・ e i g h t h  A n n u a l  M e e t i n g  q a p a n e s e  d i v i s i o n )  o f l n l a ' n a t i o n a l A s s o c i a t i o n
f o r  D e n t a l R e s e a r c h
T o k y o ,  D e c e m b e r  ( 1 9 8 0 )
O f  l n t e r a t i o n a l  A s c i a t l o n
FeⅡX R, SI]inoda H, Fleisch H
Biochemicale丘ects ofbisphosphonates
Symposiuln cEMO: Dゆhosphonates and Bone
Nyon (switzerland), Novelnber a98D
篠田
.'ノ
1コ,」
骨と diphosphonates
第1回日本骨代謝学会シンポジウム「りン代謝とその病態」
東京昭和57午7月(1982)
Shinoda H, selo H
Diunlal variation in the susceptibility of rals in response to hypocalcemic effect
Of a caldtonin derivative
Tenth lnla'nationalcongress ofpharmac010gy
Sydney (Australia), october a987)
Fukuda M, suzuld c, TachibanaT,1Zumisawa K, NoguchiT, se{O H, SI〕inoda H
E丘ect of ethane、1、hy〔h・oxyl,1、diphosphonate (EHDP) on lhe mineralconlenlin
5、day old dental plaque
Thirtieth A11nual Meeting qapanese division) of lnta'nationalAssocialion for
Denlal Researcl]
Tokyo, December (1982)
Shinoda H, seto H
Circadian rhythms in calcium and phospl)ate metabolism in rats and their
relation to feeding and lighting schedules
Eighth lnternational conferences on calci轍n Regulating Hormones
Kobe, odober (1983)
Fukuda M, NoguchiT,1Shikawal, ohya K, Miyake M, Ntoh s, seto H, shinoda H
Inhibitory e丘ect of HEBP (1・hydroxyelhane・1,1・bisphosphonate) and
hexametaphosphale on the early calculus fonnalion
Thirty、tl]ird klnualMeeling qapanese division) oflntemationalAssodation for
DenlalResearch
Gifu, Novembel'(1985)
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Shinoda H, seto H
Periodicalpatta・ns in hard lissues of Rodentia and bgomorpl〕a
Internalionalsymposium on chronobio]ogy
Hyderabad (1ndia), Novelnber a986)
1 8
M i n c s h i t a  s ,  s h i n o d a  H ,  H o n d a Y
D i u r n a l v a r i a t i o n  i n  t h e  m e l a b 0 Ⅱ S m  o f  e t h a n o ] i n  y o u n g  a n d  a g e d  m i c e
F o u r { h  c o n g r e s s  o f  t h e  l n l e r n a t i o n a l  s o c i e t y  f o r  B i o m e d i c a l  R e s e a r c h  o n
A l c h o l i s m
K y o t o , ] u n e  ( 1 9 8 8 )
S h i n o d a  H ,  s a n o T
D i u r n a l  f 0 1 ' m a t i o n  o n  l ] 〕 e  c i r c u m f a ' e n t i a 1 1 a m e 1 1 a r  b o n e  i n  y o u n g  g r o w i n g  l ' a l s
a n d  c h i p m u n k s
T e n t l 〕 1 n l e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e s  o n  c a l d u l n  R e g u l a l i n g  H 0 1 ' m o n e s
E l e v e n l h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  s o c i e t y  f o r  B o n e  a n d  M i n e r a l
R e s e a r c h .  J o i n t  M e e l i n g
M o n t r e a l  ( c a n a d a ) ,  s e p l e m b e r  ( 1 9 8 9 )
イ 峅 モ [ 罫
硬 組 織 代 謝 の サ ー カ デ ィ ア ン リ ズ ム と 薬 効 の 日 内 変 動
第 6 3 回 日 本 薬 理 学 会 総 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 硬 組 織 の 形 成 と 吸 収 機 楢 へ の 薬 理 学 的
ア プ ロ ー チ 」
東 京 平 成 2 年 3 月 ( 1 9 9 0 )
訂 、 」
S h i n o d a  H ,  s t e r n  p H
D i u r n a l  r 1 1 y t h m  i n  e n d o g e n e o u s  r e s o r b i n g  a c t i v i t y  i n  r a l  s e l ' u m .
T w e l v e t l 〕  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t l ] e  A m e l ' i c a n  s o c i e t y  f o r  B o n e
a n d  M i n e r l
R e s e a r c h
A t l a n t a  ( U S . A . ) , A u g u s t  ( 1 9 9 0 )
O n o d e r a  K ,  s h i n o d a  H
P h a r m a c 0 1 0 g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h i s l a m i n ・ i n d u c e d  C 飢 a l e p s y  i n  m i c e : t h e
i m p o r t a n c e  o f  m u s c a r i n i c  s l e p  i n  c h o l i n e r g i c  n e 1 1 r o n s
F o u r t e e n t h k l n u a l M e e l i n g  o f E u r o p e a n  H i s l a m i n e  R e s e a r c h  s o c i e t y
K u o p i o  ( F i n l a n d ) ,  M a y  ( 1 9 9 0 )
O n o d e r a  K ,  s h i n o d a  H ,  w a ね n a b e T
I m p a i r e d  c e n t r a 1 1 ] i s t a m i n e r g i c  a c l i v i w  i n  l h i a m i n e  d e f i c i e n t  r a t s :  R e c o v e l y  o f
h y p o l h e r m i a  b y  l h i a m i n e  d i s U 1 負 d e
E l e v e n t h  l n t e r n a l i o n a l  c o n g r e s s  o f p h a r n ね C 0 1 0 部
A n 〕 s t e r d a m  ( N e t h e l ' 1 a n d ) ,  J u l y  d 9 9 の
篠 田
= ● ^
「 j 、 」
硬 組 織 代 謝 の サ ー カ デ ィ ア ン リ ズ ム と 薬 効 の 日 内 り ズ ム
第 1 8 回 束 北 大 学 歯 学 会 特 別 講 演
仙 台 平 成  2 年 1 2 月 ( 1 9 9 0 )
ー ,
HiralujiM, shinoda H
Increascd pG 12 and TXA? produclion by rat dental pulp afler end010xin
administration
Thirty・eig1111] Annual Meetil〕g qapanese division) of lnternationalAssociation
for DentalResearch
Senda1 σapan), Decanber (1990)
Hirafuji M, shino(1a H
Plauet・1eU1ΦCyte interaction in a田】esion lo en(10tl〕elial ce]1S induced by plalelel・
activa廿ng fact01'in vitro
Tokyo pAFsymposium on Nlergic, Respiratory and cardiovascularDiseases
Tokyo, Febl'ua1γ a99D
Igarashi K, A(1achi H, shinoda H:
And〕orage and relenlion effects of a bisphosphonate (AHBUBP)On
experimentaltoolh movementin rals.・A systemic administration・
The 50th annual meeling and lhe lst Asian pacific orthodontic conference of
Japan orthodontic sodew.
Osalくa qapan), september a991)
Shinoda H
Diurnalvarialion in lhe susceptibility otrats to elcatonin ιlnd sodi11m salicylate
TI]e 11th lnternational conferenccs on calcium Regulating Hormones
Florence (1taly),April a992)
19
Igarashi K, Adachi H, SI)ino(1a H, Milani H
E丘ed oftopical administralion of a bisphospl〕onate, AI-704, on orthodontic toolh
Inovementln rats
The 11th lnternational conferences on ca]ciuln Regulating Honnones
Florence (1taly),API'il a992)
IgarashiK, AdachiH, Mi{aniH, shinoda H
Effed of topical adlnil〕istration of a bisphosphonate, AJ・704, on orthodonlic tootl〕
movementln rats
11th lnternational conference on calcium Regulating Hormone, sate11ite
W01'kshop : Bisphosphonate From lhe Laboratory to the patient
Siena (11aly),April (1992)
2 0
b k a t o s  p ,  B 1 磁 n s o h n  A ,  E a s l e 1 1 R ,  M o r r i s  B ,  s h i n o d a  H ,  s t e r n  p
D i 山 ' n a l r h y t l ] m s  o f h u m a n  s a ' u m  b o n e  r e s o r b i n g  a c t i v i t y
F o u r t e e n t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f t h e  A m e r i c a n  s o c i e t y  f o r  B o n e  a n d  M i n e r a l
R e s e a r c h
M i n n e a p o l i s  ( U S A . ) ,  o c t o b e l ' ( 1 9 9 2 )
篠 幽
^ . ゛
ロ , づ
B i s p h o s p h o n a t e S  の 骨 吸 収 抑 制 作 用
第 6 5 回 日 本 薬 理 学 会 総 会 シ ム ポ ジ ウ ム
「 薬 理 学 領 域 に お け る 骨 代 謝 研 究 最 近 の 進 歩 」
仙 台 平 成 4 年 3 月 ( 1 9 9 2 )
B i s p h o p h o n a t e S  の 骨 吸 収 抑 制 作 用 と そ の 歯 科 的 応 用
第 3 7 回 日 本 歯 周 病 学 会 春 期 学 術 大 会 特 別 誥 演
仙 台 平 成  6 年 4 月 ( 1 9 9 4 )
平 藤 瑞 彦 , 篠 田 壽
好 巾 球 一 血 小 板 一 内 皮 % 剛 抱 相 互 作 用 に よ る 血 管 内 皮 細 胞 の 抗 血 栓 機 能 障 害 モ デ
ル ー  P r o s t a c y c l i n  と  E D N の 僕 ] 与 に つ い て ー
第 " 回 薬 物 1 舌 陛 シ ム ポ ジ ウ ム
横 浜 平 成 5 年 1 1 月  a 9 9 3 )
S h o j i l く ,  H o r i u c h i H ,  s h i n o d a  H
I n h i b H 0 1 1 7  e f f e c t s  o f  a  b i s p h o s p h o n a t e ,  r i s e d r o n a t e ,  o n  a l v e o l a r  b o n e  r e s o r p t i o n
i n  r a t s  w l t h  e x p e r i m e n t a l  p e r i o ( 1 0 n t l t i s
S i x t e e n t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  s o c i e t y  f o r  B o n e  a n d  M i n e r a l
R e s e a r c h
K a n s u s  c i t y  ( U S A . ) ,  s e p t a n b e r  ( 1 9 9 4 )
篠 田 脊 , 大 塚 美 重
象 牙 質 形 成 の サ ー カ デ ィ ア ン リ ズ ム
第 6 8 回 H 本 薬 理 学 会 総 会 シ ム ポ ジ ウ ム 「 歯 の 形 成 , 成 長 と 発 育 の 薬 理 」
名 古 屋 平 成 7 年 3 月 ( 1 9 9 5 )
S l c m  p H , 上 a k a t o s  p ,  B l u m s o h n A , T a r j a n  G ,  s h i n o d a  H ,  E a s t e Ⅱ  R
R e l a t i o n  o f  d i u r n a l  r h y t h m  o f  c m ' t i s o l t o  b o n e ・ r e s o r b i n g  a c t i v l t y  i n  h u m a n  s e r u m
F o u r t h  l n t a ' n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  o s t e o p o r o s i s  a n d  c o n s e n s u s  D e v e l o p m e n t
C o n f e r e n c e
H o n g ・ K o n g ,  M a l ' c h  ( 1 9 9 3 )
篠 田
了 : '
U r j
篠田
ー'゛
Bisph叩honateS の骨吸収打1啼11作用とその歯科的応用
第105回北海道大学歯学会特別講演
札幌平成7年8月(1995)
^
n;j゛
MiyoshiK,1garashiK, saeld s, shinoda H, MitaniH
Dlurnalvariation oftooth movementin response to orthodontic force
The 2nd Asian・paci丘C orthodonlic conference
Seoul (Korea), November (1995)
篠田諸七悩・代謝の時間薬理学
第69回日本薬理学会総会シムポジウム「生体りズムと薬物Υ舌1生」
長崎平成8年3月 a996)
Suzufuji K, shinoda H
Osleopenia in KK・AY mice with non・insulin・dependent diabetes meⅡitus
Eighteenth Annual Meeling ofthe American sodety for Bone and Mineral
Research
Sea廿le (U.S.A.), september (1996)
篠田 ゞ子Ⅱ冒f
硬組織疾患治療とビスフォスフォネートの臨床応用
第38回歯利.基礎医学会学術大会シンポジウム「歯科薬理学研究の現況一創薬の
可能性を考える」,
横須賀,平成8年10月(1996)
21
ShojiK, ohtsuka M, shinoda H, HoriuchiH
Bone mineral density (BMD) of alveolar bone in rats subjecled t0 皿'egnancy
and lactalion
Eigy【y、second A11nualMeeling ofthe Alnerican Academy ofperiodont010gy
New orleans (U.S.A.), odober a996)
OhlsuIくa M, HayashiH, shinoda H
E丘ed of suprachiasmatic nucleus lesion on circadian dentin increment
Seventy、{iflh General session of the lnternational Association for Dental
Research
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ビスホスホネートの骨四則恢抑制作用とその歯利・的応用
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篠山誕:ビスホスホネートの骨吸収抑制作用と歯利・的応用
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篠田詳,竹山禎章
ビスホスホネートの歯周疾患治療医学への応用
第24回日本骨形態計測学会シンポジウム「口腔と骨'粗癒症」
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